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Mit mond a kártya?  
,,...még a régi öregöktú' hallottam..."  
 
Egy többéves kutatómunka keretében  
Erdélyben, Máriaradna környékén jártam  
idén augusztusban. Ennek a kutatásnak volt  
egy „mellékterméke" az előző számban meg-
jelent cikk a világosi kirándulásról. Most egy  
másik, a szorosan vett témához csak lazán  
kapcsolódó írást ajánlok az olvasónak.  
Több napig dolgoztunk Pécskán, a ko-
moly eredményeken tí l megtapasztaltuk,  
milyen nehéz eligazodni egy olyan faluban,  
ahol nincsenek utcanevek, csak házszámok,  
hogy milyen gyorsan elterjedt a hírünk  
ebben a hatalmas faluban, mennyi embert  
ismer a harangozó néni, és milyen jól főz a  
plébánia házvezetőnője.  
Itt találkoztunk egy varrónővel, aki kár-
tyából jósol a jövőjük iránt érdeklődőknek.  
Eddig nem éreztem égető szükségét annak,  
hogy valaki megmondja, mit várhatok az 
életben, de kíváncsiságból megnéztük, mi-
lyen is ez. A társaság gyorsan megszavazta,  
hogy mint független, én legyek a jóslás  
alanya. Ráadásul a „jósnő" még azt is  
megengedte, hogy felvegyük, amit mond és  
lefényképezzük „munka" közben.  
Furcsa lehet, hogy ezt a személyre szóló  
jóslást ország-világ elé tárom, de meglátja  
az olvasó, hogy miért. Leírtam a „jóslatot",  
szögletes zárójelbe teszem saját megjegyzé-
seimet és egy rövid értékeléssel zárom  
írásomat.  
A jóslásnak nincs előre megszabott ára,  
lényeg az, hogy egy papírpénzt és négy  
fémpénzt kell adni, amit meghatározott  
módon az asztalra tesz, és felét majd a Szent  
Antal-perselybe dobja. Keddi napon nem  
jósol, éppen Szent Antal tisztelete miatt.  
L. E.: Na, most kezdem meg, így három-
szor [meg kell kevernem a kártyát] és elosztod, 
hogy háromba legyen. Úgy. Nézzük! Valami  
pénz áll a házhon. Valami kis pénz barátság-
gal, szeretettel. Valami jó pénz áll a házhon. 
Nem sok, de nagyon fogsz neki örülni. Valami 
üzenet a pénz felül. Valamit meg fogsz taláni, 
ami nagyon régen nem volt. Valami barátsá-
got, egy újból induló barátság, vagy valami 
ilyesmi. Ez veled fog történni. Valami, amit 
elvesztettél mán nagyon régen. Egy lelki nyuga-
lom, vagy egy barátság vagy egy valami ilyesmi, 
de nagyon boldog leszel. [Újra keveri a lapo-
kat] Hű, te nagyon szerencsés vagy! 
Mindenfélibe. De lesz valami veszteséged, vagy 
vót nem régen egy veszteséged. [Nem emlék-
szem, hogy lett volna...] Valami úriember 
előtt fogsz állni. Olyan, mint hogy ha vagy egy 
orvos, vagy egy, hogy mondjam teneked? Vagy 
egy ügyvéd vagy egy főnök vagy valaki előtt fogsz 
állni. Valamivel. De ez olyan főnök-féle és te 
nagyon ismered, egy barna lehet, [ki lehet ez a 
Barna?] több mint valószínű, hogy egy barna 
vagy olyan fekete valaki. Valami veszekedésed is 
lesz. Valami olyan olyan bosszúságod, valami 
beszéded valakivel, olyan szóváltásod. Valami 
ajándék miatt. Egy ajándékot fogsz kapni, 
lehet, hogy ez miatt lesz, vagy olyasvalami, de 
hogy mondjam? Az ajándékra úgy kellgondol-
ni, egy mosoly, egy jó szó, egy virág, egy..egy 
minden lehet ajándék. [Akkor elég sok aján-
dékot kaptam. De legalább most már tu-
dom, hogy ezek ajándékok.] Ajándékot fogsz 
kapni egy férfit67. Valakitől. De hogy mondjam? 
Ő tiszta lelkiből adja neked ezt az ajándékot, de 
lesz előtte egy szóváltásod, de csak ilyen kedves 
alapon, érted, hogy régen találkoztatok, vagy 
mit tudom én egy ilyen kis dorgálás. Valami. 
[Most már tudom. Valami.] Egy fiútul vagy 
férfitül. Van benned egy kis féltékenység? [Az 
ajándékkal kapcsolatban?] Vagy inkább egy 
társaságba, ahol valami pénzzel kapcsolatba 
lesz valami olyan kis valami nem tudom. [Most 
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már én sem tudom.] Vagy egy társaságból kell 
kapjál valami kevés kis pénzt. Valahonnan vagy 
te így magadba féltékeny vagy erre a barátod-
ra? [Már megint ez a féltékenység!] Vagy  
ismersz egy ilyen barátot, egy fiút, aki nagyon 
hozzád tartozik? [Persze, többet is.] Egy kis 
házba mutatkozik út. Valahova mentek, vala-
mi hosszú útra indútok. De hogy mondjam? Ez 
messzi útrú, egy kis házba, valahova, szoval a te 
otthonodba, ahol te laksz, valami hosszú úton 
jön egy nagy csomó pénz. [Már megint ez a 
pénz!] Pénz álla házhon, valami hosszú útrú, 
mán az úton van a pénz, de ez nagy csomó pénz, 
valami olyan, mint egy örökség, vagy egy olyan 
nagyobb fizetés vagy egy valami, de sok pénzrű 
van szó, egy hosszú útrú, szoval nem a te 
falu tokbú, vagy városotokbú, hanem még vala-
honnan valahonnan. Máshonnan. [Már no-
vember van és sehol a megígért pénz. Jó 
hosszú lehet az az út!] Teneked a szerencsédre 
ellenséged is van. Úgy mutatkozik. De minél 
több az ellenséged, annál több a barátod. [Ez 
azért megnyugtat.] Valami barátságot fogsz 
találni. Hamarosan meg fognak téged valaho-
va hívni. Valahova meg leszel hívva és nagyon 
jól fogod érezni magad. Nem tudom, egy 
társaságba, vagy valami olyan helyre, vagy 
lakodalomba, vagy nem tudom, de nagyon jól 
fogod érezni magad. [Szeretettel várom a 
meghívásokat!] Olyan, mint hogy ha az 
orvoshon kerülnél. Inkább egy orvos áll előtted. 
[Az előbb még főnök  volt.] Valami betegség-
gel. Van valaki beteg a családban? Vagy te 
leszel beteg, ha nincs a családba olyan, aki 
beteg. Akkor te fogsz beteg lenni. Hmm. Te a 
szerelemnek vagy a betege! A szerelemnek vagy 
a betege. [Most már tudom. Legalább nem 
kell orvoshoz mennem.] Valaki miatt vagy te 
beteg inkább. Nem is olyan nagy ez a betegség, 
csak ez olyan szerelembetegség! Úgy mutatko-
zik. De meg fogod találni azt, amit te elveszítet-
tél. [Isten ments!] Az miatt. Lehet, hogy ti 
összevesztetek vagy ez miatt, de vissza fogod 
találni. De meg fogod találni azt a szerelmet, 
ami vót neked mán egyszer és nagyon boldog 
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leszel. Lesz valami hivatalos ügyed, valami 
pénzintézésrül, ami több pénzkiadással jár, de 
hogy mondjam, ezt inkább kiadod és ez nem 
nagyon fog neked megtérülni. Egy idősebb 
bácsival kapcsolatos, egy olyan őszes úrral kap-
csolatos ez a hivatalos ügyed, amire ki kell adjad 
a pénzt. De olyan, mintha egy lakadalomba 
mennétek, vagy egy bulira, vagy egy ilyesmire 
leszel meghívva. Es evvel is kapcsolatos és ez 
olyan kapcsolat lesz, ami, hogy mondjam? 
[Mindegy, már úgysem értem... ]Mint hogy-
ha veszel valakinek ajándékot és akkor az neked 
nem fog megtérülni soha, de valami őszes úrral 
kapcsolatos lesz ez. Ez a buli vagy menés vagy 
lakadalom vagy születésnap vagy valami. De 
elég hivatalos lesz ez az ügyed. Na, most mire 
vagy kíváncsi legjobban? Teszünk a házra, mer 
most még nem tudod, de majd amikor legköze-
lebb jössz, mán tudni fogod, és akkor mán 
jobban tudod. [Mit fogok jobban tudni?] 
Nézzük a szerencsédet! Nézzük a szerelmet, 
persze, az is nagyon fontos, meg mire vagy  meg 
éppen kíváncsi? Amire te gondolsz. Nézzük ezt 
a hosszú utat örökséggel? 
J. H.: Nézzük azt! 
L. B.: Az utat mondom akkor. Hűha! 
Teneked egy barátságod volt, egy olyan, hogy 
valaki közétek állt a barátságba, ami megsza-
kadt a barátságod. Egy megszakadt barátságot 
látok, ami vót. Valamikor vót. És valaki úgy 
szinte közétek állt, úgy, mintha ellopták volna 
to%d ezt a valakit. 
J. H.: Volt ilyen. [Kinek nem volt ilyen? 
De mi köze ennek az úthoz?] 
L. B.: Na, mondom én, én nem láttalak 
életemben, de mindig rátapintok a lényegre. 
[Ez már a lényeg lenne?] Sok gondjaid 
vannak. [Kinek nincsenek?] Úgy gondolod, 
hogy nem vagy szerencsés, de szerencsés vagy. 
Bármihez hozzányúlsz, agondolataid olyan jól 
mennek, vagy hogy mondjam neked? Bármi 
problémán keresztül tudod tenni magadat. És 
továbbra is így. Amit a fejedbe veszel, mindig 
valósítsd meg, mert mindig szerencsés vagy a 
gondolataidba, meg mindenbe. Valami üzene- 
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tet fogsz kapni, valami probléma felől, ami meg 
fog oldódni. Nem tudom milyen probléma, de 
olyan, mintha valami kisgyerek is vóna benne. 
Valami nagy problémád, ami vót neked eddig. 
[Nem emlékszem, hogy lenne ilyen, de 6 
biztos jobban tudja.] Az meg fog oldódni. 
Valami jó hírt fogsz kapni. Vagy egy telefont, 
vagy egy hivatalos levelet, valamit, de jót. 
Úgyhogy amit te a fejedbe vettél, ne áruld el 
senkinek, de hogy mondjam? Vidd véghez, mert 
sikerülni fog. Biztosan. Nézzük a szerelmedbe! 
A szerelmedbe vót egy kis pletyka, és majd lesz is 
egy kis pletyka, valaki neked nagyon bekavar a 
pletykasággal valamit. [Mint ahogy az bárki-
vel előfordulhat.] És az mind nem lesz igaz. 
[Remélem is.] A szerelmeddel kapcsolatban 
bármi hírt fogsz hallani, ne hidd el, mert az 
mind csak hazugság lesz, mert valaki úgy áll 
melletted, mint egy macska. Nem látom, hogy 
férli vagy nő, [pedig nem ártana tudni...] de 
valami a szerelemmel kapcsolatban, valaki 
neked nagyon sokat hazudik. Úgy beszél veled, 
hogy jaj, hát így meg úgy, amúgy meg ezt 
hallotta meg azt hallotta, de ez mind hazug-
ság, és te meg buta beveszed és közbe a hátad 
mögött jót kuncog magába, hogy úgy gondolja, 
hogy nézz oda, hát be tudtam csapni. Te ne 
hallgass senkire, a mende-mondákra, te csak a 
saját szemednek higgyé, néha még annak se! A 
hosszú útrú később. [Az nem volt még?] 
Teneked lesz egy házasságod, de nem idevalósi 
lesz a fiú, szoval nem a falutokba vagy a 
városotokba, vagy ahol laksz. [Hát igen, Tápé 
nem túl nagy...] Messzi útról fog jönni. Es 
nem most lesz! Hanem később, úgyhogy el fog 
telni még, lehet, hogy az idén még nem lesz. De 
lehet, hogy pont az idén lesz. [Akkor most 
mikorra várhatom az igazit?] Minden esetre 
egy három hónapon belül nem fog jönni. Bizto-
san. [Na, jó. Megnyugodtam.] De olyan, 
hogy idegen faluból fog jönni neked a vőlegé-
nyed, ott lesz a házasságod, és eléggé jó állású, 
gazdag fiú lesz. És olyan, mint hogyha...lehet, 
hogy még nem is ismered még most. [Ez 
legalább jó hír, már kezdtem kétségbe esni.] 
De majd mikor meg fogod ismerni, nagyon meg 
fogod szeretni. [Remélem is, különben mi 
lesz?] És elég jó, hogy mondjam, gazdag meg 
ilyen lesz neki mindene. [Két szeme, két 
füle... ] Nézzük a házat! Te még iskolás vagy? 
J. H.: Igen. 
L. B.: Mutatkozik valami könnyhullatás, 
szomorúság mutatkozik a házba. Egy idősebb 
nő részirű. Nem tudom. Neked van még édes-
anyád vagy édesapád? 
J. H.: Persze. 
L. B.: Nem tudom, de nekik mutatkozik a 
házba valami idősebb nő miatt könnyhullatás 
mutatkozik, meg szomorúság. Nem mondom, 
hogy meghal, de lehet, hogy egy kicsit beteg lesz 
vagy valami ilyesmi fog történni a házatokba. 
Valaki miatt. Vagy egy nagynéni, vagy valami 
szomorúság mutatkozik a házba. Mit mutas-
sak, lelkem? Nem rosszak a kártyájaid. Nem 
rosszak éppen a kártvájaid. Nem kérdeztem 
meg, hogy te milyen hónapi vagy. 
J. H.: Októberi. 
L. B.: Októberi. Akkor te mi  vagy? Mérleg 
vagy skorpió? 
J. H.: Mérleg. 
L. B.: Mindig úgy állsz, mint a mérleg. 
Nehezen döntöd el, amúgy nagyon aranyos 
vagy. [Ha ez csak a mérlegségen múlik, 
reszkessetek, többiek!] Mindig nagyon szere-
ted a szépet, meg borzasztó jólelkű vagy. [Ez 
azért jó hír... ] Nagyon jó a mérleg lélekbe, azér 
szeretem annyira. Majd hozzatok nekem még 
az idén, ha jöttök egy horoszkópos könyvet! Vagy 
ilyesmit, hogyha véletlenű kaptok. az ilyesmi 
mindig érdekel, hogyha tik jobban kaptok. 
Jobban szokott lenni, így év vége felé mindig 
szokott lenni... . 
Na most innen húzol nekem kilenc 
kártyát, de ne fordíts fel! 
J. H.: Úgy, hogy én ne lássam. 
L. B.: Igen. Csak úgy egy rakásra a kilenc 
kártyát. Pénz mutatkozik, egy kevéske pénz, nem 
tudom honnan, de igaz szívű szerelemmel lesz. 
[Szóval pénz. Biztos?] Lesz neked még szerel-
med! El vagy most keseredve nagyon a szerelem 
,,...még a régi öregőkt6' hallottam..." 
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miatt. Magad alatt vagy teljesen. [Ezt eddig 
észre sem vettem!] De hadd el, mer jóra fog 
fordulni. Úgy vársz valamire, de mostanába 
semmi se jött be. [Ezt azért nem monda-
nám...] Es azér vagy úgy elkeseredve, igaz? 
Úgy vársz. Láthatáron van még, de jönni fog! 
Meglátod! Lesz még valami problémád, egy 
idősebb nénivel lesz a problémád. Nem tudom, 
ki ez az asszony. Vagy egy nagynéni, vagy nem 
tudom, de egy idősebb nő. De szerencsés is vagy, 
nézd meg milyen szerencsés vagy! [Ha én azt 
látnám!] Valaki nagyon figyel tégedet, hogy 
úgy gondolja, hogy szoval hogy mondjam. In-
kább irigyed van a szerencséd miatt és a házba 
mutatkozik valami irigység, valami rosszaka-
rat egy férfi részirül. [Az ellenség köztünk 
van!] Ugyhogy azt mondja neked, hogy nagyon 
szerencsés vagy, lássa, hogy te szerencsés vagy, 
azé nem hagyod magad. Es egy férfi részirül, a 
házba van az ellenséged, vagy hogy mondjam? 
Vagy bejár a házadba. [Ez már jobban 
hangzik.] Ott, ott, ott. Azé van irigyed, a 
szerencséd miatt, hogy nahát nézd, te eljutottál 
ide vagy oda, vagy olyasmi miatt. Érted? Úgy 
irigyeli a te szerencsédet, hogy bármi, amit a 
fejedbe veszel is, azt véghez viszed. És akkor a 
szerencséd miatt van inkább az ellenséged. De 
nagy szerelmed lesz. Úgyhogy ne búsulj miatta. 
Problémád inkább egy idősebb nővel lesz. S a 
szerelem miatt úgy elkeseredsz. De ne vedd 
magad annyira bele, hogy mostan annyira neki 
adjad a fejedet. Hadd el, majd túl leszel ezen is! 
Neked a férjed úgy is félre van téve. Ennyi, 
szívem. 
J. H.: Köszönöm szépen. 
L. B.: Szívesen. Ennyi a jóslás. Ilyen a 
jóslás. 
P. B.: Es milyen a többiekhez képest? 
Szerencsés? 
L. B.: Szerencsés, igen. Igaz vót, amit 
mondtam neked? Úgy nagyjábul? 
J. H.: Nagyjából igen. 
L. B.: Hát nem ismerlek, de úgy nagyjábul 
megmondtam az igazat, ugye? Na, aztán ha 
be fog bizonyosodni, mert férjhez nem fogsz 
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menni egy darabig. [Remélem, azért nem 
csak egy darabig!] Mert mutatkozik. És nem 
odavalósi lesz a fiú. még nem jött el neked az 
igazi. Mutatkozik egy barna fiú, majd lesz 
neked, de az olyan lesz, hogy csak egy szórakozás 
lesz, mit tudom én, még nem ő az igazi. Mer az 
igazi majd messziről fog eljönni neked. Nem 
abból a faluból, ahol te laksz. Valahonnan 
máshonnan. Nem jósoltak még neked soha? 
J. H.: Nem. 
Hát ennyi. llyen a jóslás. Túl sok min-
dent nem tudtunk meg, olyan, mintha 
akárkire vonatkozhatna. Volt egy barátod, 
aki már nem a barátod? Persze. Szeretnél 
szerencsés lenni? Ki nem szeretne? Mi az, 
ami első hallásra /olvasásra megmarad? A 
pénz, a szerelem, a hosszú út, a szerencse. A 
négy közül a hosszú út talán a legkonkré-
tabb, de mi a hosszú út? V an aki, a világ 
másik végébe megy, másnak a közeli város-
ba utazás a hosszú út. 
A jóslásról az volt az első benyomásom, 
hogy igen, beigazolódott, hogy semmi ér-
telme jósnőhöz menni, aztán megpróbáltam 
az általa emlegetett eseményeket beazonosí-
tani életem történéseivel, de rá kelle tt jön-
nöm, nincs értelme próbálkozni, hiszen 
ennél általánosabban már nem lehete tt volna 
fogalmazni. Ezt már csak az is jelzi, hogy a 
„valami" szó és ragozott alakjai 36-szor 
fordulnak elő a szövegben, ez talán annak, 
aki egyszer hallja a jóslatot és utána haza-
megy, fel sem tűnik, de nekem többszöri 
meghallgatás és leírás után ez nagyon is 
je llemzőnek hat. Ezzel aztán kizárja a téve-
dés lehetőségét. 
Ez a jósnő/varrónő nagyon jó szándékú 
asszony. Nem akar senkit becsapni, ő csak 
azt mondja, amit a kártya mutat. Még csak 
nem is gomolyog titokzatos köd a kristály-
gömb körül. A jóslás egy barátságos beszél-
getés, már ha az alany hajlandó beszélgetni. 
Kérdéseket tett fel, amire a választ később 
használta volna fel a jóslás során, ha vála-
szoltam volna. Nem előre elhatározott szán-
dékkal nem válaszoltam, hanem figyeltem és 
ez teljesen lekötött. Engem nem ismert 
előtte, életem eddigi folyásáról, családi kö-
rülményeimről nem tudott semmit, így egy 
nagyon általános jóslatot kaptam. Egy eset 
alapján persze nem lehet messzemenő kö-
vetkeztetéseket levonni, de előtte és utána 
beszélgettünk vele, kiderült, hogy általában 
jó ismerősei kérnek tőle jóslatot, akik csak 
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úgy beszélgetni is bejárnak hozzá, így jól 
ismerheti családtagjaikat, a környezetükben 
élőket, családi, anyagi körülményeiket. Ha 
valaki ilyen empatikus készséggel van meg-
áldva, mint ő, akkor nem lehet csodálkozni 
azon, ha ezt-azt előre „megjósol". A közös-
ségben betöltö tt szerepe pozitív lehet, hi-
szen tanácsot, vigasztalást, megoldást adhat 
a tanácsra szorulóknak. Ezzel együtt nem 
gondolom, hogy holnap mindenkinek jós-
nőhöz kellene rohanni. 
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